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1. Abstract  
This project assignment focuses on the subject of strengthening the local identity in the 
municipality of Hørsholm, focusing on the case Rungsted Ishockey - a local hockey team and 
union. By means of four interviews with citizens, all of them parents to children between the age of 
9-15. This paper examines how their understanding of their local environment and the municipality 
is, and furthermore their thoughts about our campaign poster is looked upon. To analyze the target 
groups relation to the local environment the assignment uses Henrik Dahl’s theory of Livsverden, 
relevans og kontakt, and for the analysis of the informants understanding of the poster, Kim 
Schrøder’s Multidimensionale Model is used. The two analysis are followed by an interpretation 
using Brenda Dervin’s  The Sense-Making Approach. The assignment concludes that Rungsted 
Ishockey is capable of being a local identity creating union, but only on similar conditions as other 
local unions in the municipality. Also the differences between  men and women in the target group 
are too big for only making one campaign poster.  
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2. Indledning 
Vi har i projektgruppen udviklet og arbejdet med kampagnen Sammen er vi stærkere. Kampagnen 
beskæftiger sig med lokalforeningen Rungsted Ishockey, som et potentielt kommunalt 
samlingspunkt til at styrke lokalidentiteten hos borgerne i og omkring Hørsholm kommune. 
Projektet undersøger relevante tematikker hos målgruppen, børnefamilier i Hørsholm kommune, og 
afprøver hvorvidt kampagnen tiltaler dem, samt hvordan de modtager kommunikationsproduktet. 
Projektet er bygget op omkring to dele. Den første del består af en målgruppeanalyse med afsæt i 
Henrik Dahls (1993) udlægning af Alfred Schutzs teori om ‘livsverden’, ‘kontakt’ og ‘relevans’. 
Den anden del består af en receptionsanalyse, som tager udgangspunkt i Kim Schrøders (2003) 
‘multidimensionale model’, med det formål at undersøge målgruppens modtagelse af 
kommunikationsproduktet. Sidst inddrages Brenda Dervins (2003) teori om ‘ The Sense-Making 
Approach’  til at fortolke og samle op på analyseresultaterne. 
 
2.1 Problemfelt  
Hørsholm kommune vil gerne promovere sig som ‘Idrættens by’ (Bilag 1, 3). Så kontant er 
udmeldingen fra kommunens borgmester Morten Slotved, når han skal sætte ord på hvordan 
kommunen gerne vil fremstilles udadtil. Andelen af kommunens borgere, som er indmeldt i 
kommunale foreningstilbud, er blandt landets højeste (Bilag 1, 2). Under denne flotte 
deltagerprocent, ligger dog et bemærkelsesværdigt paradoks. For selvom Hørsholm er blandt de 
førende i landet på eliteniveauet i ishockey, så er lokalbefolkningens deltagelse ved eliteholdets 
hjemmekampe blandt den laveste i landet (Web 1). Der eksisterer et klart ønske hos kommunen og 
fra klubbens side om at ændre på dette.  
 
I 2009 forsøger man at etablere et samarbejde mellem Rungsted Ishockey og Hørsholm kommune, 
centreret om elitesporten i kommunen. Et af de vigtigste argumenter for samarbejdet er: 
 
”Elitesport [...] i Hørsholm har igennem adskillige år været og er fortsat et 
samlingspunkt for byen og er dermed også et væsentligt kendetegn for - og med til 
at brande kommunen.” (Web 2).  
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Som det fremgår af ovenstående, er Hørsholm kommune interesseret i et aktivt elitesportsmiljø og 
de goder et sådant samarbejde bringer med sig. Samlingspunktet for kommunens borgere skal være 
elitesporten, da den har stor betydning for unges, men også voksnes, sundhedsmæssige og sociale 
velbefindende. (Web 3). Argumentet for en kommunal indblanding er, at elitesporten er med til at 
skabe lokalidentitet hos borgerne i Hørsholm (Web 2).  
Borgmester Morten Slotved ønsker stadigvæk at udnytte den høje deltagelsesprocent i 
foreningslivet til at skabe et fælles samlingssted for borgerne, som kan skabe ånd og liv i byen. Et 
sted der kan skabe en identitetsfølelse, blandt indbyggerne, og gøre dem stolte af deres by. Et stærkt 
elitesportsniveau kan styrke byen indadtil og samtidig gøre den attraktiv for potentielle tilflyttere. 
Hørsholm kommune er ifølge borgmesteren først og fremmest en bokommune: “[...] det her er en 
bosætningskommune – det er et sted man bor, og så tager man på arbejde, enten i København eller 
et andet sted”. (Bilag 1, 1). Dette vil borgmesteren gerne ændre på:   
 
“[...] den der identitet, den der med at gå ind og sige “jamen har vi en identitet i 
forhold til nogle eliteidrætter”, det er jo en identitetsskabende faktor. Det er noget 
af det som jeg synes jeg gerne vil være med til at satse på.” (Bilag 1, 1).  
 
Borgmesteren ser et potentiale i at styrke de lokales opbakning til hjemmekampene, da et højere 
antal tilskuere til kampene, kan være nøglen til at styrke den lokale identitet i Hørsholm kommune. 
Endvidere investerer kommunen hvert år i lokale sportsforeninger og har blandt andet afsat et større 
millionbeløb i deres budgetaftale, fra 2014-2017, til at opgradering af idrætshallen samt etableringen 
af en ny skøjtehal (Web 4). Morten Slotved udtaler sig således om baggrunden for at investere i 
netop ishockeyen:  
 
”For Hørsholm Kommune er dette en enestående chance for igen at placere 
Rungsted på ishockeylandkortet. Det her er en idrætssatsning, der vil give genlyd 
mange steder.” (Web 5). 
 
Når det på landsplan går ishockeyen godt, og Hørsholm kommune tidligere har været kendt i 
sportsverdenen for deres ishockeyhold, opstår der som nævnt et åbenlyst paradoks, omkring hvorfor 
tilskuerinteressen ikke er størrere, end tilfældet er i Hørsholm. Denne udfordring finder gruppen 
interessant at beskæftige sig med. Gruppens motivation er forankret i, hvordan man kan styrke 
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lokalidentiteten i Hørsholm kommune med udgangspunkt i den lokale eliteidræt. Projektet bygger 
derfor på en tese om, at kommunens borgere mangler information om, at der her er tale om et lokalt 
initiativ, der mangler deres opbakning. Det der kræves er muligvis en kommunikationsindsats, der 
kan vække lokalbefolkningens interesse, når andre byer kommer på besøg og slaget skal gå sin 
gang. Det vil nemlig ikke kun betyde større chance for sejr til Rungsted Ishockey med flere 
tilskuere på lægterne, det vil også styrke fællesskabet, kommunens borgere imellem. Vi vil ved 
hjælp af kommunikative værktøjer undersøge hvordan målgruppen opfatter lokalidentiteten, i 
kommunen, og derigennem undersøge hvad det vil kræve at få dem til at engagere sig yderligere i 
den lokale eliteidræt.  
 
2.2 Problemformulering 
 
Hvordan oplever målgruppen lokalidentiteten i Hørsholm kommune og hvordan 
forholder de sig til kommunikationskampagnen “Sammen er vi stærkere”? 
 
2.3 Begrebsafklaring 
For at definere hvad vi forbinder med begrebet ‘lokalidentitet’, har vi valgt at lave en kort 
begrebsafklaring: 
 
 Lokal: begrænset til eller vedrørende et mindre geografisk område (Web 7). 
 Identitet: et menneskes eller en bestemt gruppes bevidsthed om egen personlighed og 
individuelle særpræg (Web 8). 
 
Lokalidentitet skal i dette projekt derfor forstås som et menneskes eller en bestemt gruppe af 
menneskers tilhørsforhold til et mindre geografisk bestemt område og dets særpræg. Således er det 
Hørsholm borgernes forhold til, samt bevidsthed om, deres lokalområdes særpræg, der er i fokus.  
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3. Kampagnestrategi  
I dette afsnit fremlægger vi kampagnens formål og budskab. Ligeledes præsenterer vi vores valgte 
målgruppe og begrundelse herfor. Derudover præsenterer vi vores produkt, samt de virkemidler vi 
har benyttet, for at få vores kampagnebudskab ud til målgruppen.  
 
3.1 Budskab og formål 
Budskabet bag kampagnen Sammen er vi stærkere er, at borgerne i Hørsholm skal have en fælles 
sag, de kan være stolte af og støtte op om, som samtidig kan styrke lokalidentiteten i kommunen. 
Hørsholms borgerne har en mulighed for at samles om de lokale helte, som kæmper for Rungsteds 
plads i ligaen. Rungsted Ishockey indbyder til socialt samvær, borgerne imellem, ved 
hjemmekampene i Saxo Bank Arena. Skøjtehallen har gode rammer for at borgerne kan mødes og 
socialisere. Kampene tager typisk to timer, hvilket vi anser for at være en overskuelig tidsramme 
selv i en travl hverdag. Hallen er rummelig og placeret inden for kommunens grænse, så 
transporttiden er kort. 
Vi ønsker at oplyse borgerne, men også at opfordre dem til at gribe muligheden for at gøre netop 
deres kommune til noget helt særligt. Budskabet er derfor enkelt. Vær med til at styrke 
lokalidentiteten i Hørsholm kommune ved at deltage i Rungsted Ishockeys hjemmekampe.   
 
3.2 Præsentation af målgruppe 
Vi har valgt at afgrænse kampagnes målgruppe til børnefamilier bosiddende i Hørsholm kommune. 
En stor andel af kommunens borgere består af børnefamilier (Web 6), og da vi som udgangspunkt 
gerne vil nå ud til så mange som muligt, synes det derfor oplagt at vælge denne målgruppe. Det 
primære fokus vil dog være forældrene, da det er dem som administrerer familiens økonomi. Vi må 
derfor gå ud fra, at det i sidste ende er dem som træffer beslutninger på familiens vegne. Vi kan dog 
ikke afvise at børnene også i nogen grad påvirker forældrenes beslutninger. 
 
Da ishockeykampene oftest spilles om aftenen enten tirsdag, fredag eller søndag, vælger vi at 
afgrænse målgruppen yderligere til familier med børn i 3.-6. klasse. Med yngre børn vurderer vi at 
der er en risiko for at kampene foregår efter deres sengetid på hverdagsaftener. Er børnene derimod 
ældre er der en sandsynlighed for, at de ikke bruger nær så meget tid sammen med deres familier. 
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Vi forestiller os at børnefamilier har mere tid i weekenderne, så kampene fredag og søndag vil være 
de mest oplagte.   
3.3 Produktpræsentation  
Vi har i forbindelse med vores kommunikationskampagne udarbejdet et produkt bestående af en 
plakat. Plakaten er lavet med det formål at skabe en forståelse hos målgruppen om at Rungsted 
Ishockeys hjemmekampe også kan fungere som et familieevent. 
 
3.4 Virkemidler 
Plakaten er forsøgt tilpasset målgruppen således, at den primært henvender sig til forældrene i 
familien. Plakatens opbygning er udarbejdet efter Barthes tre meddelelser ‘dennotation’, 
‘konnotation’ og ‘den lingvistiske meddelelse’ (Barthes 1980, 50). Rent dennotativt er plakaten 
sammensat af to fotos. Et foto af et drengebarn som sidder på skødet af en kvinde i forbindelse med 
en ishockeykamp. Han har begge hænder i vejret og åben mund. Kvinden sidder i baggrunden. Det 
andet foto er en Rungsted Ishockey spiller som knæler på isen. De to fotos er holdt i sort/hvid, dog 
med stor kontrast, så ansigterne lyser op i forhold til baggrunden. 
Ud fra dennotationerne i billedet, kan der konnoteres til en ishockeykamp hvor der hersker en 
begejstret stemning. Denne stemning kan også være med til at give beskueren en følelse af 
fællesskab og lidenskab. Sammensætningen i billedet, der består af drengen og kvinden på 
tilskuerrækken, kan antyde at sporten ikke kun er for mænd.  
Den lingvistiske meddelelse er det skriftlige element i plakaten. Det skriftlige element kommer til 
udtryk via plakatens overskrift og kampagnens navn Sammen er vi stærkere. Bogstavet æ i stærkere 
er erstattet af Rungsted Ishockeys logo, hvilket er gjort for at implementere logoet i plakaten. 
Logoet står derfor ikke som et selvstændigt element, der kan forstyrre. Skriften er holdt i farverne 
blå og rød, ligesom logoet hvilket er Rungsted Ishockeys farver. (Barthes 1980, 50). Den 
lingvistiske meddelelse omhandler lokalidentiteten, og de øvrige elementer i billedet centrerer sig 
om målgruppen, børnefamilier.  
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4. Videnskabsteoretiske og metodiske overvejelser 
4.1 Fænomenologiske videnskabsteoretiske overvejelser   
Den klassiske fænomenologi blev grundlagt som filosofi af Edmund Husserl (1859-1938) omkring 
år 1900 og blev derfra videreudviklet inden for blandt andet sociologien og antropologien. Indenfor 
sociologien blev fænomenologien videreudviklet og formidlet af Alfred Schutz, som interesserede 
sig for den sociale konstruktion af virkeligheden og det er med den forståelse af fænomenologien 
som projektet vil tage afsæt i (Kvale og Brinkmann 2009, 44). I kvalitativ forskning, som vi her 
arbejder med, er fænomenologien et udtryk  for den interesse man har i at forstå sociale fænomener 
ud fra informanternes egne perspektiver og beskrive verden, som den opleves af informanterne 
(Kvale og Brinkmann 2009, 44). Vi har i dette projekt været interesserede i at undersøge det enkelte 
individs opfattelse af sin dagligdag med henblik på lokalidentiteten i Hørsholm kommune, og 
dermed har vi særligt fokuseret på lokalidentiteten som socialt fænomen. De semistrukturerede 
interviews vil derfor tage udgangspunkt i informanternes subjektive perspektiv og derigennem nå 
ind til informanternes oplevelse af deres livsverden.  
Et centralt begreb inden for fænomenologien er altså ‘livsverden’, som ifølge Kvale og Brinkmann 
defineres som den “førvidenskabelige erfaringsverden vi som mennesker lever i” (Kvale & 
Brinkmann 2009, 47). Projektet vil fokusere på den sociokulturelle forståelse af begrebet livsverden 
ud fra Henrik Dahl og Alfred Schutzs hverdagssociologi - de sociale handlinger i hverdagen, der 
normalt tages for givet. Det er relevant for os, da målgruppens hverdagsliv har stor indflydelse på 
hvordan målgruppen modtager kampagnen.  
4.2 Begrundelse for valg af metode 
Projektets metodiske overvejelser er baseret på Kvale & Brinkmanns Interview. Projektet vil 
benytte det kvalitative semistrukturerede interview, da det giver mulighed for at få adgang til at 
beskrive enkeltpersoners opfattelse af deres livsverden. Metoden er brugbar i dette projekt da 
formålet er at undersøge målgruppens subjektive opfattelse af lokalidentiteten i Hørsholm 
kommune. 
4.3 Interviewguide 
Vi har udarbejdet en interviewguide med henblik på at skabe større overblik over 
interviewmaterialet samt skabe en rettesnor for udførelsen af interviewene. Alle interviews er 
baseret på baggrund af denne interviewguide.  Vi har undervejs været opmærksom på, at det er 
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afgørende at afklare selve intentionen omkring interviewene, og på den måde undgå at stille ledende 
spørgsmål (Kvale & Brinkmann 2009, 153). 
Vores interviewguide består af to dele. Første del indeholder spørgsmål udarbejdet på baggrund af 
Dahl & Schutzs begreber livsverden, relevans og kontakt. Vi har her udvalgt tre centrale temaer for 
projektet, familieliv, lokalidentitet og ishockey, og undersøger i denne del, hvordan målgruppen 
forholder sig til disse. Omdrejningspunktet for de tre temaer er lokalidentitet. Formålet er at 
afdække målgruppens overordnede forhold til lokalidentiteten i kommunen. Spørgsmålene i anden 
del af interviewet er udarbejdet så de forholder sig til målgruppens reception af plakaten. 
Besvarelserne i denne del af interviewet tager udgangspunkt i Schrøders multidimensionale model. 
4.4 Validitet 
I forbindelse med udarbejdelsen af vores interviewspørgsmål - og ved selve interviewsituationen, er 
det nødvendigt at være opmærksom på vores indflydelse på informanten. I særdeleshed må man 
som interviewer være opmærksom på at der forekommer ledende spørgsmål (Kvale & Brinkmann, 
2009, 194). I kraft af vores fænomenologiske videnskabsteoretiske afsæt, ønsker vi at undersøge 
hvordan fænomenerne vi udspørger informanterne om, optræder for dem. Der opstår dog et 
paradoks idet at vi, alene i kraft af de temaer vi centrerer interviewet omkring, rækkefølgen på 
interviewspørgsmålene og vores reaktion på deres besvarelser, uundgåeligt påvirker informanten. 
Dette behøver dog ikke at være negativt, så længe informanten ledes i en retning der gavner 
interviewet og dermed kan lede til ny brugbar viden da: “Det afgørende er ikke om 
interviewspørgsmålene er ledende eller ikke-ledende, men hvor de leder hen og hvorvidt de leder til 
en ny, troværdig og værdifuld viden.” (Kvale & Brinkmann, 2009, 196). Fordelen ved at anvende 
kvalitative semistrukturerede interviews i henhold til problematikken er, at informanterne til enhver 
tid har mulighed for at forkaste præmissen for spørgsmålene der stilles, og at informanterne dermed 
kan melde sig ud, hvis de føler at interviewet går ud af en tangent som de ikke accepterer. Når vi 
selv indsamler vores empiri ved interviewene, er det vigtigt at være opmærksom på, at en fejlkilde i 
indsamlingen kan være fatal for projektet, da det kan føre til fejlslutninger i resten af projektet. 
Vi er desuden bevidste om at vores undersøgelse ikke er repræsentativ, idet den er baseret på kun 
fire interviews. Selv indenfor målgruppen er der risiko for at man kunne have fundet andre 
informanter, som ville anskue kampagnen anderledes. Var dette tilfældet ville 
undersøgelsesresultaterne ændre karakter. Vi er opmærksomme på, at vores konklusioner er 
foretaget på et relativt grundlag, men vi forsøger at være så metodisk stringente at de strukturelle 
betingelser ville være ens, uanset om en informant måtte stikke ud. 
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4.5 Meningskondensering 
I dette projekt anvender vi meningskondensering som det primære analyseredskab, i arbejdet med 
vores interviewmateriale. Begrundelsen for dette er at vi arbejder fænomenologisk og derfor har 
fokus på mening, fremfor for eksempelvis sprog, i vores analyser. (Kvale & Brinkmann 2009, 227). 
Ved at anvende meningskondensering kan vi således organisere og koncentrere informanternes 
udsagn. Meningskondensering anvendes med det formål at: “[…] koncentrere meningsindholdet i 
former, der kan præsenteres relativt kortfattet […] (Kvale & Brinkmann 2009, 223). Det 
overordnede mål med at anvende meningskondensering er altså, at koge informanternes udsagn ned 
til kortere formuleringer hvor hovedbetydningen i de oprindelige udsagn fremgår. (Kvale & 
Brinkmann 2009, 227). Ved at bruge dette redskab i forhold til vores interviews, opnår vi et større 
overblik over informanternes udsagn, hvilket vil lette vores arbejde med analyserne. De 
kondenserede udsagn har vi derefter indsat i to forskellige skemaer. Det ene skema er udarbejdet i 
forhold til målgruppeanalysen. Det andet skema forholder sig til receptionsanalysen og derfor 
baseret på Kim Schrøders multidimensionale model. Skemaerne er vedlagt som bilag.  
 
4.6 Præsentation af informanter 
Vi har udvalgt fire informanter, henholdsvis to mænd og to kvinder, alle mellem 38 og 49 år og 
bosat i lokalområdet. Tre af informanterne er gift, mens den fjerde er fraskilt og har sine børn hver 
anden uge. Hver familie har to til tre børn i aldersgruppen 3-15 år. Hovedvægten af børnene er 
mellem 9-12 år og går i 3-6. klasse. Alle informanter befinder sig således indenfor den tiltænkte 
målgruppe. 
5. Teori 
I følgende afsnit vil vi udrede de teorier vi benytter i vores analyseafsnit. Afsnittets første del 
indeholder Henrik Dahls (1993) fortolkning af Alfred Schutzs begreber ‘livsverden’, ‘relevans’ og 
‘kontakt’. Disse tre begreber vil fungere som grundstenene i vores målgruppeanalyse. I anden del af 
afsnittet forklares Kim Schrøders (2003) multidimensionale model, som således er grundstenen i 
vores receptionsanalyse. Til sidst anvendes Brenda Dervins teori The Sense-Making Approach til at 
fortolke begge analyser. 
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5.1 Henrik Dahl - Livsverden, relevans og kontakt 
For at sikre os, at vores kommunikationsstrategi får den bedste effekt hos vores målgruppe har vi 
behov for at forstå målgruppens livsverden. Før at man kan sætte sig ind i en anden persons 
livsverden bliver man nødt til at forholde sig til relevans og kontakt. Vi benytter her Henrik Dahls 
(1993) formidling af Alfred Schutzs tre begreber. 
 
Livsverden 
Begrebet livsverden indebærer at ethvert individ har et erfaringsgrundlag, som præger dets valg og 
holdninger. Menneskets livsverden er altså opbygget af erfaringer. Den er ikke logisk 
sammenhængende, men er styret af pragmatiske motiver. Individet kan drømme, lege, forestille sig 
fremtiden, men vil altid vende tilbage til udgangspunktet, hvor individet tager tingene for givet. 
(Dahl 1993, 25). Man kan godt selv bryde sin livsverden ved at drømme om fremtiden. Når man 
vender tilbage fra sine fremtidsdrømme og møder hverdagen er man tilbage i sin egen livsverden og 
opfatter begivenheder ud fra de erfaringer man har erhvervet sig gennem livet. Man ved det der er 
relevant, og bekymrer sig derfor ikke om resten. En ydre begivenhed kan dog have mulighed for at 
bryde ind og ændre ens livsverden (Dahl 1993, 26).  
 
Relevans 
For at ydre begivenheder kan bryde med et individs livsverden skal de have relevans. Begrebet 
relevans dækker hos Schutz over problematikken, at ting kan blive relevante eller ophøre med at 
være relevante. Ved hjælp af en analyse af relevans belyser Schutz at begrebet livsverden er en åben 
struktur. Man kan både fysisk og bevidsthedsmæssigt bevæge sig ind og ud af sin livsverden. (Dahl 
1993:26). For at illustrere teorien, kan man opstille det således:  
 
“A kan være heldig: B lever indenfor en horisont hvor As oplysninger potentielt 
relevant. Men A kan også være uheldig: B kan leve inden for en horisont hvor det 
knap nok er muligt at begrebsliggøre A’s problem.” (Dahl 1993, 26). 
 
I relation til vores projekt er A repræsenteret af os som afsender af kampagnen og B vores 
målgruppe. Vi som afsender kan risikere at der ikke eksisterer et tema hos modtager, der gør det 
muligt at opleve vores kampagne som relevant. For at vores målgruppe kan se vores henvendelse 
som relevant er vi derfor nødsaget til at trække målgruppen ind i vores egen horisont.  
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Kontakt 
For at kampagnen kan opnå den nødvendige relevans hos målgruppen, er man således først 
nødsaget til at skabe kontakt. (Dahl 1993, 28). Kontakten etableres mellem afsender og modtager, 
når begge er opmærksomme på den anden part og forsøger at stille sig ind på og forstå den andens 
livsverden. På den måde er begge parter klar til enten at føre samarbejdet, lade sig lede eller at 
følges ad. (Dahl 1993, 27-28). Man må derfor også være forberedt på, at målgruppen skal kunne 
bidrage til kampagnen med inputs. Målgruppen må ligeledes være åben overfor problemstillinger de 
førhen ikke så som relevante for deres livsverden. Således er det essentielt at parterne deltager i 
hinandens livsverdener og sammen skaber kontakt og relevans.   
 
5.2 Kim Schrøder - Den multidimensionale model  
I kraft af vores kvalitative metodiske tilgang benytter vi receptionsanalyse for at undersøge 
hvorledes den målrettede kommunikation, opfattes af modtager. I denne henseende anvender vi 
Kim Schrøders (2003) multidimensionale model, da den giver et skematiseret overblik over 
informanternes opfattelse af vores kampagne.  
 
Den multidimensionale model 
Den multidimensionale model behandler receptionen af et medieprodukt. Schrøder påpeger, at en 
sand læsning af et medieprodukt er afhængig af individets livsverden. Modellen tjener det formål at 
udlægge en informants perspektiv, som senere kan sammenholdes med afsenders intenderede 
betydning. Modellen består af fem dimensioner, som danner grundlag for vurdering af de 
informanternes udtalelser. Dimensionerne er temabaseret og modellen er åben for at inddrage flere 
dimensioner, sammenlægge eksisterende. (Schrøder 2003, 63). Dimensionerne er: ‘Motivation’, 
‘forståelse’, ‘konstruktionsbevidsthed’, ‘holdning’ og ‘handling’. Vi afholder os fra at anvende 
konstruktionsbevidsthedsdimensionen, da den viser sig at være mindre relevant for vores 
kampagne. 
Motivationsdimensionen tager udgangspunkt i individets livsverden og forholder sig til hvor stor en 
investering det er for modtageren at involvere sig i den pågældende medieoplevelse og dets univers 
(Schrøder 2003, 68).  
Forståelsesdimensionen omhandler hvilke dennotationer modtager opfatter og hvilke konnotationer 
disse forbindes med. Forståelsen kan i en analyse benyttes til en sammenligning mellem den 
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subjektive opfattelse af mening, hos hver af de interviewede informanter, og det intenderede 
budskab fra afsender. (Schrøder 2003, 68). 
Holdningsdimensionen forholder sig til modtagerens subjektive holdning til produktet som helhed, 
men også til produktets delelementer. Eksempelvis om produktet fremstår positivt eller negativt for 
modtageren. Oftest vil det fremstå tydeligere for modtageren hvis produktet har en negativ effekt på 
dem. (Schrøder 2003, 68).  
Handlingsdimensionen behandler hvordan modtager påvirkes af produktet i sine 
dagligdagspraksisser og dermed påvirker andre menneskers livsverden. (Schrøder 2003, 68).  
Modellen arbejder ud fra en tese om, at forskellige måder at læse et budskab på kan sameksistere. 
Både inden for en gruppe af informanter, men også at én person kan besidde mere end én 
oplevelsesdimension (Schrøder 2003, 67). I tråd med fænomenologien fralægger man sig en 
vurdering af informanten da man søger at åbne op for deres subjektive opfattelse af medieproduktet. 
Modellen og dens dimensioner tager udgangspunkt i medieoplevelsens situationelle forankring i 
individets hverdag (Schrøder 2003, 68). Schrøder påpeger at man kan bruge modellen til: “[…] at 
reflektere over de større kulturelle og samfundsmæssige årsagssammenhænge, som receptionen 
indgår i.” (Schrøder 2003, 69). Ved at opsætte nogle relativt statiske parametre for analysen, via de 
fem dimensioner, bliver det muligt at meningskondensere informanternes udtalelser og indsætte 
dem i et skema hvorfra man kan forsøge at forstå hvad der måtte ligge til grund for disse. 
5.3 Brenda Dervin - Sense-Making  
I det følgende afsnit vil vi redegøre for Brenda Dervins teori om Sense-Making. Teorien vil blive 
brugt til at analysere de resultater som vores målgruppe- og receptionsanalyse frembringer. 
Formålet med at inddrage Brenda Dervin er todelt. Dels for at belyse de barrierer som målgruppen 
står overfor i deres livsverden, og dels undersøge hvad der måtte ligge til grund for målgruppens 
reception af produktet. Dermed anskueliggøres hvordan vores kampagne og dertilhørende produkt 
kan tilpasses målgruppen. 
 
Sense-Making modellen opstiller en teoretisk ramme som en informants udtalelser kan placeres i. 
Modellen klargør årsagsforklaringer i informantens eget livsverdensperspektiv og ligger disse 
individuelle handlingsovervejelser til grund for deres ageren i verden. 
Som teoretisk værktøj arbejder Sense-Making modellen med at forstå modtageren ud fra de 
betingelser for sandhed som dennes livsverdensperspektiver vægter. (Dervin 2003, 222-226) 
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Nedenstående figur er et billede af modellen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forklaring af modellen med et tænkt eksempel: 
En mand har lyst til junkfood, men har diabetes. Manden er repræsenteret ved figuren til venstre i 
tegningen. Hans diabetes er kløften mellem ham og målet. Målet er at spise junkfood. Modellen 
forklarer at manden kan bygge en bro i form af en forklaring, der retfærdiggør at han går ned og 
køber junkfood selvom det helbredsmæssigt ikke er godt for ham. Broen kan være en undskyldning: 
“Jeg arbejder sent i hverdagene og kan ikke nå at handle ind selv”. Broen devaluerer den 
“rationelle” handling, til fordel for det individuelle rationale. 
I vores projekt arbejder vi med Sense-Making teorien ud fra en forståelse af at der eksisterer en 
kløft mellem modtager, og den handling afsender ønsker af modtager. Kløften består af de 
forklaringer som modtager arbejder med i sin livsverden og danner baggrund for modtagers 
manglende accept af afsenders handlingspåvirkning. Dervin forklarer det således: “What barriers do 
people see as standing between them and their efforts to make sense” (Dervin 2003, 224). For at få 
modtageren til at ændre holdning må man som afsender anerkende og acceptere de elementer og 
præmisser som modtagerens livsverden forholder sig til, og på de vilkår forsøge at bygge bro over 
modtagers kløft. Altså må man som kommunikatør der ønsker at ændre en målgruppes adfærd, se 
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på hvilke kløfter de laver og hvilke broer de bygger, for når de er kortlagt, at kunne ændre eller 
påvirke dem. 
6. Analyse 
6.1 Målgruppeanalyse 
Målgruppeanalysen er inddelt i to afsnit. I første afsnit undersøges tre centrale tematikker: 
familieliv, lokalidentitet og ishockey ud fra de fire informanters individuelle livsverdener.  
Schutzs to begreber, relevans og kontakt, danner ramme om målgruppeanalysens anden del, hvor de 
tre tematikker behandles i forhold til disse. Vi vil her undersøge hvorvidt de udvalgte temaer 
befinder sig inden for informanternes relevanshorisont og hvorledes kontakt til målgruppen er 
mulig. Følgende analyse baserer sig på informanternes udsagn som kan findes i 
meningskondenseret form i skemaet i bilag 6.   
 
Familieliv 
For at få en forståelse af vores informanter er det essentielt for os at få et indblik i deres hverdag og 
derfor også deres familieliv. Denne indsigt i familielivet kan fortælle os om informanternes vaner, 
tidsforbrug, samt hvordan de prioriterer kvalitetstid med familien til hverdag og i weekenden. 
Informationerne hjælper os altså til at få en forståelse af informanterne og deres prioritering af 
familielivet. De fire informanter beskriver alle en travl og hektisk hverdag med fuldtidsjobs og 
mange gøremål, såsom afhentning af børn, madlavning og diverse fritidsaktiviteter. 
 
Informant 3, som er fraskilt, fortæller at hun har travlt i de uger hvor børnene er hjemme hos hende, 
men i de uger hvor de er hos deres far, har hun mere tid til at arbejde længe og gøre ting som hun 
har lyst til. Informant 1 beskriver også hvordan han og konen har fået mere tid efter at børnene er 
blevet ældre: “Så på den måde prioriterer vi også tid hver for sig, men også sammen. I sidste uge 
var vi til koncert kun os to. Så fik vi børnene passet. Det er nemmere nu når de er 12, 10 og 
3.”(Bilag 2, 4).  
Det kan være svært for de fire familier at få logistikken til at gå op og samles om fælles interesser i 
hverdagen på trods af, at familielivet er noget de fire informanter ser som et centralt fænomen der 
vægtes højt. Derfor er planlægningen og prioriteringen af tid sammen essentiel i alle fire familiers 
liv. Informant 1 fortæller:“Vi sætter kvalitetstid i system. [...] Fredag aften har indtil nu bare været 
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familieaftener. Vi har lavet pizza  hver fredag aften, i 15-20 år. Fredag er noget særligt.” (Bilag 2, 
4). Så når det kommer til kvalitetstid i familierne, er de fire informanter enige om at, det primært er 
noget de har sammen i weekenden. Begrundelsen er, at det som regel er her, at der er tid til sociale 
sammenkomster og andre fælles aktiviteter i og udenfor hjemmet. Informant 2 mener dog at 
kvalitetstid i lige så høj grad foregår i hverdagen. Han fortæller: 
 
“Man skal passe på at man ikke bare skal overstå sit liv, man skal huske at nyde 
det. Livet er ikke bare nogle punkter der skal overstås. Vi husker hinanden på at 
det er det vi har valgt. Vi har valgt at få børn og arbejde og der er også en glæde i 
at hente drengene og se at de har røde kinder og har haft det sjovt.” (Bilag 3, 5) 
 
Han beskriver endvidere de små ting i hverdagen, såsom lektier og madlavning samt samtalerne 
under middagen, som kvalitetstid for ham og familien. Informant 3 finder kvalitetstid gennem sine 
løbeture med sønnerne. Informant 4 mener ikke at de i familien har nok kvalitetstid i hverdagen og 
ser ikke sin familie som: “[...] den typiske kernefamilie, som sidder derhjemme og bager boller og 
spiser aftensmad halv seks. Det sker sjældent” (Bilag 5, 3). For informant 4 er kvalitetstid for 
eksempel når hun tager børnene med til sine arrangementer i gymnastikforeningen. Fælles for alle 
informanterne er, at kvalitetstid med familien er noget man i høj grad værdsætter og så vidt muligt 
forsøger at prioritere, både i hverdagen og i weekenden, på trods af det travle hverdagsliv.    
 
Lokalidentitet 
Ud fra temaet lokalidentitet, undersøges informanternes oplevelse af deres lokalområde i Hørsholm 
kommune, samt deres engagement i lokale foreninger og sociale aktiviteter.  
 
Alle informanter har på nuværende tidspunkt været bosat i lokalområdet i en længere årrække. De 
føler alle et tilhørsforhold til området og det synes der at være flere årsager til. En af de mest 
fremtrædende grunde er informanternes opvækst i området. Informant 2 udtaler: “Jeg føler jeg 
kender denne by som min egen baglomme, så det giver også en form for tryghed.” (Bilag 3, 3). 
Tre ud af fire informanter, er som informant 2, født og opvokset i Hørsholm kommune eller i 
nabokommunerne. Alle tre har været fraflyttet kommunen en årrække grundet uddannelse, 
men har altså valgt at flytte tilbage. Informant 4 er derimod født og opvokset på 
Frederiksberg. Hun føler et tilhørsforhold til Hørsholm kommune gennem sine børn og sin 
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bestyrelsespost i den lokale gymnastikforening. Alle informanter har ydermere deres primære 
omgangskreds i nærområdet, enten gennem arbejdspladsen, opvæksten eller deres børn. 
Informanternes tilhørsforhold kan altså være influeret af deres opvækst i området, samt deres 
omgangskreds. Dog kan vi se at opvækst ikke er en forudsætning, da informant 4 også føler 
sig forbundet til sit lokalmiljø af andre årsager.  
Fælles for de fire informanter, er at de alle har en overvejende positiv oplevelse af 
nærområdet og er glade for at være bosat netop her. Informant 2 udtaler sig begejstret om sit 
lokalområde: “Jeg synes Hørsholm kommune er en fantastisk kommune [...]” (Bilag 3, 2) og 
udtaler endvidere: “[...] jeg synes der sker meget. Jeg synes ikke det er en dødbider 
kommune..” (Bilag 3, 3 ). Grunden til deres positive syn, kan bunde i at de alle oplever 
kommunen som forholdsvis rig på sociale aktiviteter og fælles initiativer. Dog benytter kun én 
af informanterne (1) hyppigt de lokale kulturelle tilbud, såsom biblioteket og koncerter på det 
lokale kulturhus. Informant 1 kan derfor opleves som den mest lokalorienterede af de fire, da 
han både bor og arbejder i kommunen, hvilken han beskriver som et ‘lille landsbysamfund’ 
(Bilag 2, 2). De resterende tre benytter sjældent eller aldrig lokale kulturudbud, men søger 
hellere mod København eller andre større byer, for at gå i biografen og andet.  
Alle fire informanters børn er tilmeldt forskellige lokale sportsforeninger, særligt fodbold er 
populært. De voksne er i langt mindre grad tilmeldt lokale sportsforeninger, kun én enkelt 
informant, informant 4, er selv engageret i foreningslivet. De øvrige informanter dyrker andre 
sportsgrene eller motion på anden vis, såsom løb. Der findes altså en tilknytning til det lokale 
foreningsliv, dog i forskellig grad. Til trods for, at tre ud af fire informanter ikke er direkte 
tilknyttet foreningslivet, eller er brugere af  kommunens sociale arrangementer, føler de at 
aktivitetsniveauet i Hørsholm kommune er tilfredsstillende, og gør det til et attraktivt sted at 
bo.  
 
Ishockey 
Ud fra temaet ishockey undersøger vi hvorvidt den lokale ishockeyklub kan være med til at skabe et 
samlingspunkt for borgerne i lokalområdet. Vi søger dermed indsigt i informanternes viden om 
Rungsted Ishockey, men lige så vel ishockey generelt med udgangspunkt i deres livsverden.  
Kendskabet til ishockey, generelt, er meget varierende hos de fire informanter. De to mandlige 
informanter, 1 og 2, synes at have en bredere viden indenfor feltet i modsætning til de kvindelige 
informanter, 3 og 4. Informant 1 følger den internationale liga, NHL på grund af hans interesse for 
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sportsbetting. Informant 2 følger af og til ishockey på TV og udtaler: “[...] ikke på nationalt 
eliteplan, der synes jeg ikke det er sjovt. Det skal være topdollar. Jeg synes det er en fed sport” 
(Bilag 3, 8). Informant 3 og 4 udtaler, at de ikke har noget særligt kendskab til ishockey, da det 
ligger udenfor deres interessefelt.  
I forhold til Rungsted Ishockey, har informanterne også her et varierende kendskab. Alle ved at 
klubben eksisterer, kun en enkelt kvindelig informant har ikke hørt om eliteholdet forud for 
interviewet.  
Informant 1 synes i højere grad at være informeret om Rungsted Ishockey end de tre øvrige: “Jeg 
følger lidt med i statistikkerne [...] da det virkelig kørte for Rungsted heroppe, der var det jo sjovt at 
bo tæt på.” (Bilag 2, 1). Ydermere har det betydning at hans kollega Per Holten er cheftræner i 
klubben. Informanten modtager gennem Per Holten information om eliteholdets position og er 
gentagne gange blevet inviteret med til kampe i hallen: “Der kunne jeg godt være fristet af at tage 
over og prøve at se en ishockeykamp. Altså jeg har kun set det på fjernsyn og det er jo bare noget 
andet at være der tror jeg.” (Bilag 2, 2).  
Som den eneste har Informant 2 overværet en ishockeykamp i Rungsted, da han var yngre. Hans 
forhold til klubben er derfor farvet af hans oplevelse dengang. Han udtaler: “Jeg kan huske i sin tid, 
der var det ikke unormalt at der mellem kampene og efter var slåskampe på tilskuerpladserne. Men 
det er mit klare indtryk at det er man kommet forbi.” (bilag 3, 1). Informantens forhold til ishockey 
synes altså at være præget af en række fordomme, om vold, ballade og hårdt sprog, da han på trods 
af sit udsagn om at det ikke længere forholder sig sådan til kampene, fastholder at han mener, at 
tonen i hallen er for rå til, at han vil tage sine børn med. Informant 2 kunne dog godt forestille sig at 
tage ind og se en kamp med vennerne en dag. Informant 3 og 4 forholder sig helt anderledes til 
hvem de gerne vil tage ind og se kampene med - de ville kun deltage hvis deres børn skulle vise 
interesse for ishockey. Informant 4 udtaler: “[...] hvis David min dreng ville med, så går jeg gerne 
med, men ikke fordi jeg interesserer mig for det. Så er det for at bakke op om arrangementet.” 
(Bilag 5, 1) Den klare forskel på de mandlige og kvindelige informanters interesse og viden om 
ishockey er bemærkelsesværdig. De to mænd synes at vide mere om både sporten generelt og 
Rungsted Ishockeys elitehold og udviser umiddelbart større interesse for klubben end de to kvinder. 
De to kvindelige informanter opleves dog som mere åbne overfor tanken om en ishockeykamp som 
noget man kan deltage i sammen som familie, i modsætning til de mandlige informanter der ville 
foretrække at tage til en kamp med deres venner.  
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Relevans og kontakt 
I kraft af de to mandlige informanters, 1 og 2, kendskab til ishockeysporten bevæger de sig 
umiddelbart inden for kampagnens relevanshorisont. Begge informanter udviser interesse og kunne 
godt forestille sig at tage ind at se en af Rungsteds kampe, for deres egen skyld.  
De to kvindelige informanter, 3 og 4, har et begrænset kendskab og ingen interesse for sporten, 
dette indikerer kampagnens indhold umiddelbart ligger uden for deres relevanshorisont. På trods af 
dette kan kampagnen opnå relevans hos de to kvinder gennem deres børn. De udtrykker begge at de 
gerne tager ind og ser en kamp med dem. Dette forudsætter dog en interesse i ishockey fra børnenes 
side.  
Fælles for informanterne er, at kvalitetstid med familien vægtes i deres relevanshorisont, ingen af 
informanterne efterspørger dog nye muligheder, for ting de kan lave sammen som familie. Alle 
informanter er allerede engageret i andre foreninger og sportsgrene, hovedsageligt gennem deres 
børn og informant 4 er selv aktiv. Dette kan både anskues som en barriere eller en åbning i forhold 
til kampagnens relevans. Det kan antages at en ny sportsgren vil findes mere relevant, af de som 
allerede er sportsinteresserede, da sport allerede ligger indenfor deres relevanshorisont. Samtidig 
kan interessen for andre sportsgrene udfordre ishockeys relevans, da den enkelte informant måske 
ikke vil være interesseret i andre sportsgrene end de eller den som allerede eksisterer i informantens 
relevanshorisont. 
Alle informanter synes dog løbende i interviewet at åbne mere og mere op overfor ishockey. 
Fælles for informanterne er at de alle synes at være åbne for kontakt mellem sig selv og 
kampagnen. De synes at være indstillet på at ‘lege med på legen’, i den forstand at de alle er åbne 
overfor muligheden i at tage ind og se en ishockeykamp. Dog er det uvist om denne interesse eller 
åbenhed vil være tilstede hos informanterne efter interviewet og om informanterne er parate til at 
handle ud fra denne interesse. 
6.1.1 Fortolkning af målgruppeanalysen 
 
Vi vil i følgende afsnit bruge Brenda Dervins (2003) teori “The Sense-Making Approach”. Her 
undersøges kløfter og broer, i forhold til kommunikationskampagnen, ud fra de fire informanters 
livsverden som den kommer til udtryk i målgruppeanalysen.  
 
Den første kløft, tid, gør sig gældende for alle informanter - derfor gennemgås den samlet. De 
resterende kløfter undersøges individuelt. 
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De fire informanter lever alle i en travl hverdag med fuldtidsjobs, mange praktiske gøremål og 
diverse fritidsaktiviteter.  
Kløft: En fælles kløft for de fire familier er således tid. Tid til at deltage i nye arrangementer og 
interesser såsom Rungsted Ishockeys kampe. 
Bro: Det er umiddelbart ikke muligt at ændre på familiernes tidsmæssige situation. En mulig bro vil 
derfor bestå i at ændre informanternes adfærd og holdning i forhold til ishockey. 
Vi ser en åbning hos de to mandlige informanter i kraft af deres interesse for ishockeysporten. Dette 
forudsætter dog at informanterne overbevises om at ishockey er lige så spændende som deres 
primære interesse fodbold, så de potentielt vil prioritere anderledes. Dette kræver dog umiddelbart 
en anden kampagnestrategi, kun målrettet mændene. Det er formentlig ikke muligt at ændre 
kvindernes adfærd, da de ikke har nogen interesse for ishockey. Dog er de ikke afvisende overfor at 
tage ind at se ishockey hvis det er i deres børns interesse. Så for at få kvinderne til at prioritere tid 
til ishockey, kunne vi altså med fordel henvende os til børnene. 
 
Informant 1 
Situationen for Informant 1 er, at han er en travl mand med fuldtidsarbejde, tre børn og 
fritidsinteresser. Hans to døtre spiller fodbold og deres interesse beror derfor ikke på ishockey. 
Informant 1 har kendskab til ishockeysporten gennem sportsbetting på de internationale ligaer, samt 
det faktum at Rungsted Ishockeys cheftræner er ansat på den skole, han er afdelingsleder for. Han 
har dog aldrig været til en ishockeykamp, men er åben overfor at prøve.  
Kløft: Informanten vil ikke prioritere ishockey i forhold til sit familieliv da han til enhver tid 
hellere vil prioritere fodbold, som er den primære interesse i familien. Dertil kommer at han ikke 
har erfaring med, eller en udpræget interesse i de lokale ishockeykampe.  
Bro: Broen kunne bestå i at koble samværet i informantens familie med ishockeykampene. På 
denne måde kan Rungsted Ishockey fungere som et lokalt samlingspunkt på lige fod med andre 
kommunale kulturtilbud, som informanten benytter sig af sammen med sin familie.   
 
Informant 2 
Informant 2 har tidligere haft sin gang i hallen, da han var ung. Hans gang i klubben har skabt en 
række fordomme, der stadig gør sig gældende i hans livsverden. Dette resulterer i, at han ikke er 
interesseret i at tage sine børn med i hallen og se en kamp.  
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Kløft: Informanten mener ikke at ishockey er egnet for børn, og vil som udgangspunkt ikke tage 
sine børn med i hallen, men vil derimod gerne se en kamp med sine venner eller kollegaer. 
Bro: Hvis man skal skabe en bro for informanten mellem ishockey og familieliv ville broen bestå i 
at promovere ishockeysporten som værende ligeså familiefavnende som andre lokale kulturudbud. 
Skal man derimod anerkende informantens oplevelse og interesse for ishockey, som den kommer til 
udtryk i hans livsverden, kunne man rette kampagnen direkte mod mænd i hans aldersgruppe med 
fokus på kammeratskab. 
 
Informant 3 
Informanten har et begrænset kendskab til Rungsted Ishockey, da ishockeysporten ligger uden for 
hendes interessefelt. Hun dyrker i stedet motionsløb med sine sønner. Hendes to drenge interessere 
sig for henholdsvis fodbold og spejder. Informant 3 prioriterer i høj grad samvær med børnene, når 
de er hos hende. 
Kløft: Kløften for denne informant bunder i en manglende interesse og viden om ishockeysporten, 
samt et relativt lavt engagement i lokale kulturudbud generelt. Dertil kommer det økonomiske 
perspektiv, at informanten mener at udgiften for at komme ind at se en ishockeykamp er for stor. 
Bro: Da ishockey ikke befinder sig inden for informantens relevanshorisont, er det ikke muligt at 
ændre informantens holdning eller adfærd i forhold til sporten. Broen består i dette tilfælde være at 
skabe opmærksomhed om sporten som familieevent, med fokus på det sociale samvær, børn og 
forældre imellem. 
I forhold til det økonomiske perspektiv, kan billetprisen sænkes eller der kunne udloddes fribilletter 
til en række kampe. Dette vil antageligvis skabe en bredere interesse hos borgere lig hende, som 
ikke i forvejen har kendskab til, eller interesse for, Rungsted Ishockey.  
 
Informant 4 
Informant 4 har kendskab til Rungsted Ishockey i den forstand, at hun mener at der eksisterer en 
stolthed omkring klubben og idrætsanlægget blandt de lokale borgere. Informanten oplever ikke 
selv ishockey som en attraktiv sport. Derimod er hun aktiv i kommunens foreningsliv og sidder som 
bestyrelsesmedlem i den lokale gymnastikforening. Hendes tid til alternative fritidsaktiviteter er 
begrænset, og kvalitetstid med familien består primært i at tage børnene med til forældrenes 
arrangementer. 
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Kløft: For denne informant består kløften i, at hendes interesser og engagement ligger andetsteds i 
foreningslivet, samt at hendes viden om Rungsted Ishockey og sporten generelt er begrænset.  
Bro: Man kan forsøge at skabe kontakt til informanten igennem hendes aktivitet i 
gymnastikforeningen, hvor hun er forkvinde. En bro kan bestå i at skabe et samarbejde på tværs af 
foreningslivet i Hørsholm kommune, inklusiv Rungsted Ishockey. Det kan eksempelvis gøres ved at 
afholde nogle større arrangementer foreningerne imellem, og på den måde skabe en intern interesse 
på tværs af sportsgrenene.  
6.2 Receptionsanalyse 
Vi tager det samlede indtryk i interviewet med i vores overvejelser i udvælgelsen af besvarelser. Vi 
baserer som udgangspunkt hele receptionsanalysen på informanternes udsagn ved vores 
produktpræsentation, som udgør den sidste del af interviewet. På baggrund af dette vil vi i det 
nedenstående anvende Schrøders (2013) multidimensionale model til at udlægge vores fire 
interviews. 
Vi har placeret informanternes udtalelser i Schrøders multidimensionale model (Bilag 7). Vores 
udvalg af udtalelser, og deres placering i modellen, danner dermed grundlag for vores forståelse af 
hvorledes kampagnen modtages. For at udpensle nuancer i besvarelserne vil informanternes 
udtalelser kort gennemgås ud fra de opstillede dimensioner i modellen.  
Motivation 
For bedst at klargøre informanternes motivation henter denne dimension, som den eneste dimension 
i receptionsanalysen, sit indhold fra hele interviewet, og ikke kun anden del, hvor produktet 
præsenteres.  
Alle informanter har på trods af de ligheder der gør, at de tilhører målgruppen, forskellige 
motivationer for at forholde sig til kampagnen. Informant 1 og 2 har en generel sportsinteresse som 
indbefatter ishockey og informant 1 har desuden en privat kollegial relation til cheftræneren. Det er 
dog primært de professionelle kampe, der interesserer dem. Dette kommer til udtryk hos informant 
1, som kun følger med i international ishockey og i øvrigt foretrækker fodbold: “Altså jeg vil 
hellere ind og se en ligegyldig fodboldkamp end en ligegyldig ishockeykamp. Sådan har jeg det 
lidt.” (Bilag 2, 1 ). Informant 2 har et lignende ståsted, da han foretrækker et højt sportsligt niveau 
og kun ser internationale slutrunder: “Det er det samme med hockey slutrunder. Men ikke på 
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nationalt eliteplan, der synes jeg ikke det er sjovt. Det skal være topdollar. Jeg synes det er en fed 
sport”. (Bilag 3, 8). 
For informant 1 og 2 er det gældende, at de begge har en motivation for ishockeysporten, men at 
andet sport prioriteres højere som udgangspunkt.  
Informant 3 og 4 har en lav motivation for ishockey, da de generelt ikke er sportsinteresserede. Dog 
har informant 4 en vis idrætsinteresse, da hun er tilknyttet en anden idrætsforening i kommunen. 
For informant 3 er motivationen minimal grundet den manglende interesse fra børnenes side. Hun 
begrunder dette med, at ingen i hendes egen eller børnenes omgangskreds har relationer i 
ishockeymiljøet: “[...] hvis man har en omgangskreds som gik til det og præsenterede det ”ej prøv at 
komme med ned” – så kunne det nok godt være noget for den ældste.” (Bilag 4, 5). 
Her adskiller informant 4 sig, idet hun fremhæver at det ikke er typisk for deres familie at 
interesserer sig for børnenes hobbyer, men at børnene i højere grad nyder socialt samvær med deres 
forældre gennem forældrenes fritidsinteresser. 
 
Forståelse  
Billedforståelse 
Informant 1 ser kvinden og barnet på plakaten som mor og søn. Hans tolkning er, at ishockey både 
er for unge og familier. Informant 1 påpeger yderligere, at billedet signalerer at ishockey både kan 
være hyggeligt og spændende, men at drengens ansigtsudtryk ikke virker tiltalende:  “Det ser lidt 
voldsomt ud” (Bilag 2, 6). Informant 2 mener ligeledes, at drengen har et voldsomt udtryk i 
ansigtet. Derudover ser informant 2 ishockeyspilleren som en rollemodel for barnet, en far eller en 
bror, og tolker at det handler om at vække interessen hos de små, så de selv kan blive 
ishockeyspillere en dag. Informant 3 ser en familie bestående af far, mor og søn og tolker, at 
plakaten forsøger at få flere unge til at spille ishockey.  
Informant 4 ser også en familie, men forstår det således at drengen er en afspejling af faren og et 
udtryk for hvad han kan blive til. Produktet forsøger derved at lokke unge til at spille ishockey. 
Dermed er informant 3 og 4 af den samme opfattelse. Informant 4 er yderligere af den opfattelse at 
drengen skal udvikle sig til at blive den voksne mand, og dermed blive en rollemodel: “Når man ser 
det der begejstrede fjæs som ser ligesådan ud på manden, så kunne det så også være drengen som 
var blevet stor.” (Bilag 5, 5). 
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Tekstforståelse 
Informant 1 forstår sloganet Sammen er vi stærkere som det at man skal gøre noget for byen og at 
kommunen gør noget for byen ved at ofre penge på et ishockeyhold. Sloganet henvender sig, ifølge 
informanten, også til familiesegmentet. Derudover tænker informant 1, at det på det lavpraktiske 
plan handler om, at det vil gavne klubbens ishockeyspillere, at flere mennesker kommer ned og ser 
dem:“[...]de her ishockeyspillere har brug for at der kommer mennesker ud og se dem. Ser dem 
spille ikk. Selvom det ikke er gået så godt den seneste tid.”(Bilag 2, 6). Informant 2 tolker ligesom 
informant 1 at det handler om at være sammen som familie og kommune, men tilføjer at det også 
kan handle om at være sammen som hold. Man er stærkere hvis man er sammen uddyber han. 
Informant 3 er i tvivl om hvad sloganet betyder. Informanten forholder sig tøvende til sloganet 
Sammen er vi stærkere, men mener at det kan handle om dem som interesserer sig for ishockey og 
derigennem får et stærkere fællesskab med hinanden: 
 
“[...] det må være teamet, ikke? Eller er det dem der godt kan lide ishockey? Det ved jeg så ikke 
hvad I tænker? [...] Det synes jeg måske er lidt svært – hvad I mener med ”Sammen er vi stærkere”. 
Er det selve ishockeyholdet, at de står sammen, eller er det hvis vi alle sammen begynder at 
interessere os mere for det – så bliver vi stærkere.. et team.. Det kan godt forstås på begge måder 
tænker jeg” (Bilag 4, 10).  
Informant 4 forstår at det handler om at få flere tilskuere i hallen til hjemmebanekampene og at det 
er et godt slogan, da det er let genkendeligt. Dermed er Informant 1 og 4 enige om at kampagnen 
handler om at få flere af lokalsamfundets borgere til at se Rungsted Ishockeys hjemmekampe.  
 
Holdning 
Alle informanterne har en holdning, eller fordom, om at ishockey er en barsk sport. Dette 
perspektiv søger de umiddelbart at fralægge sig, når de observerer plakaten. Nogle af informanterne 
fralægger sig holdningerne om sportens barskhed med det samme, mens andre stadig bibeholder de 
samme tanker om ishockeyens ry, også efter at de har set plakaten. Eksempelvis nævner Informant 
2, at drengen på billedet skal have et mildere udtryk. Udtrykket i drengens ansigt bekræfter hans 
negative fordomme om ishockeymiljøet: 
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“Det er en sød dreng det er ikke det, men han har et eller andet i øjnene der viser den vildskab på 
lægterne som jeg ikke synes er attraktiv. Jeg synes det er et vildt godt billede af moren. Han skal 
have et lidt mildere udtryk synes jeg.” (Bilag 3, 6) 
 
Det nuværende udtryk i plakaten vil ikke få ham til at ændre holdning til sporten. Dermed vil 
plakaten formentlig ikke være en øjenåbner for ham om, at ishockey sagtens kan være en 
familieoplevelse. Omvendt argumenterer Informant 1 for, at plakaten kan være med til at afkræfte 
fordomme om, at ishockey kun er for fulde mænd der vil slås: 
 
“Jamen, jeg tror budskabet godt kunne være, at ishockey også er for familier. Kom og se på. Det er 
ikke bare fulde mænd, som står og kaster med flasker ind på isen. Og det er ikke blodtud og 
slagsmål, hvilket ishockeysporten godt kan have et ry for at de tilskuere der færdes i de kredse er af 
den mere hårdkogte type.” (Bilag 2, 6).  
 
Hos Informant 3, hvor kendskabet til ishockeysporten er minimal, får plakaten en positiv stemning 
frem. En stemning som hun tolker som værende positiv på trods af at hun skønner at 
ishockeyspilleren er frustreret, fremfor jublende som de andre informanter giver udtryk for:  
“[...] det er en positiv stemning for det skal der jo være i sådan en ishockeyhal. Ja, jeg synes helt 
sikkert det er positivt! Han [spilleren] er jo nok frustreret over et eller andet. Men der skal jo være 
den stemning. De er jo fuldstændig tændte sådan nogle der spiller ishockey kunne jeg forestille mig. 
Deres adrenalinniveau kører bare derud af. Og det er også det han bliver grebet af den lille dreng, af 
stemningen. Jeg synes det er en rigtig god plakat.” (Bilag 4, 8).  
Informant 4 modtager også billedet med en negativ fordom om hvad ishockey er. Hun mener, at 
sporten er for og og spilles af nogle “skråflehoveder”: 
 
“Jeg er ikke vildt begejstret. Det er hvad man er til. Man har bare nogle fordomme osv, men ikke 
rigtig noget at have dem i. Helt tilbage i min unge dage havde jeg faktisk en kæreste som spillede 
ishockey på et canadisk hold. De var bare sådan nogle ”skråflehoveder”. Det er jo en hård sport.” 
(Bilag 5, 6). 
 
Man kan argumentere for at plakatens indvirkning får informanterne til at fralægge sig deres 
fordomme og forholde sig til ishockeyen på ny. Dette er en utilsigtet sidegevinst, som viser os, at 
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produktet får de fire informanter til at revurdere deres eget forhold til en sport som de ellers ikke 
umiddelbart forbinder med noget familierelateret, men tværtimod med noget vildt, barskt og 
aggressivt.  
 
Handling 
Informant 1 og 2 giver udtryk for at de ville foretrække at tage deres venner med, fremfor deres 
børn: “Jeg tror klart jeg ville gøre det med mine venner [...] (Bilag 2, 8) og  
“Jeg ville nok selv starte med at se kamp alene. Det kunne jeg godt finde på, hvis de begyndte at 
blive gode igen og jeg havde en onsdag aften fri – ville jeg tage mine venner med.” (Bilag 3, 8). 
Bevæggrunden hos Informant 2 er dog relevant at bide mærke i, da den må anses for at være en 
direkte afledt handling af hans forestilling, eller erfaring, om at ishockey er en voldsom sport. På 
den baggrund vil han først i tilfælde af at: “[...] det var nede på et niveau hvor  man kan sige nu 
kammer det ikke helt over” (Bilag 3, 8) kunne finde på at tage sin ældste søn med, og vente med at 
tage hans yngste med indtil han fylder 9 til 10 år.  
Informant 3 og 4 som er mindre sportsinteresserede har ingen interesse i at se en kamp med deres 
veninder, men ville gerne tage ind og heppe sammen med deres børn: “Ej så skulle det være med 
mine to drenge – det ville mine veninder ikke gide. Det tror jeg ikke.” (Bilag 4, 12) og “Til hver en 
tid med mine børn, jeg kender ikke en som ville tage ind og se en ishockeykamp hehe. Mine unger 
og min mand ville nok, men ikke veninderne og jeg selv” (Bilag 5, 6). 
 
Forklaringen kan tolkes som en kulturel forskel. Informant 1 og 2 har allerede et forhold til sport, 
og man kan forestille sig, at de forbinder det med noget personligt og identitetsmæssigt. Dette 
bekræftes da Informant 1 sportsbetter og Informant 2 tidligere har fulgt holdet. De fremhæver begge 
familieaspektet, hvorimod Informant 3 og 4 ikke opfatter en identitetsmæssig sammenhæng mellem 
sig selv og sporten. Dette kunne tolkes som årsagen til at de ikke selv ville være interesserede i at 
deltage for deres egen skyld, men gerne ville gøre det i forbindelse med en familieaktivitet. 
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6.2.1 Fortolkning af receptionsanalyse 
I dette afsnit præsenteres kløfter og broer for informanterne i forhold til deres modtagelsen af 
kampagnens budskab om at støtte op om lokalmiljøet, herunder Rungsted Ishockey. Afsnittet er en 
fortolkning af resultaterne fra receptionsanalysen baseret på Brenda Dervins (2003) teori “The 
Sense-Making Approach”.  
 
Informant 1 
Informant 1 synes at situationen i plakaten ser interessant, hyggelig og spændende ud. Samtidig 
synes han at drengen er ‘catchy’ på grund af hans voldsomme udtryk, men morens smil beroliger 
ham dog. Han tolker at, det rent lavpraktisk, handler om at få flere mennesker ind at se ishockey i 
hallen.  
Kløft: Kløften er at informanten ved første øjekast synes, at drengens ansigtsudtryk er 
skræmmende.  
Bro: Han bygger selv en bro idet han ser moren, som han mener, bringer glæde ind i plakaten. 
Broen kunne yderligere bestå i at forsøge at give ham et tilhørsforhold til klubben. Man kunne 
forstærke den lokale identitetsfølelse ved at tilføje Hørsholm kommunes logo samt nogle af de 
lokale sponsorer - en fiskehandler på havnen og en grillbar fra Hørsholm Midtpunkt. Man kan 
argumentere for, at det lykkedes at bygge bro over kløften for Informant 1, idet han netop tolker 
plakatens konnotationer i retning af lokalidentitet, når han udtaler at sloganet handler om at gøre 
noget for byen. 
 
Informant 2  
Informanten opfatter en familiær relation mellem de tre personer på billedet. Han ser her kvinden 
og drengen på plakaten, som en mor der er til ishockeykamp med sin søn, for at se broren eller 
faren, som spiller på banen. Informanten ser desuden at drengen kan udvikle sig til at blive som 
ishockeyspilleren en dag og mener at drengens blik udtrykker begejstring og vildskab.  
Kløft: Drengens blik udtrykker en vildskab, som informanten ikke finder attraktiv. Informanten ser 
her en risiko for at drengen kan udvikle sig til at blive en “fan-tosse”. Dette gør miljøet uattraktivt 
for ham og hans børn. 
Bro: Broen kan være at give drengen på plakaten et mildere udtryk. Informanten ser dog også et vist 
sammenfald mellem spilleren og drengen, i deres ansigtsudtryk. Han fremhæver endvidere det gode 
ved morens ansigtsudtryk. Kunne man fremhæve morens udtryk og lade drengens udtryk falde en 
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smule i baggrunden kunne man frembringe sammenholdsfølelsen og på den måde henvende 
plakaten mere målrettet til ham. Han anerkender plakatens slogan Sammen er vi stærkere som sandt 
og rammende. 
 
Informant 3 
Informanten opfatter den mandlige ishockeyspiller som værende enten vred eller glad, højest 
sandsynligt vred. Informanten ser at drengen gør det samme som spilleren eller faren, da 
stemningen i hallen griber barnet. Stemningen kan mærkes igennem billedet, hvilket gør det til en 
fed plakat for informanten. Hun mener, det plakaten primært handler om at få drengen til at spille 
ishockey. 
Kløft: Informanten har svært ved at tolke plakatens budskab, identificerer sig ikke med plakaten og 
ser ikke sig selv som en del af målgruppen. Informanten misforstår mandens udtryk. Han jubler 
over en scoring, men hun har svært ved at tolke hans jubel og tror at han er vred. Informanten 
mener at det intenderede budskab er, at drengen skal begynde at gå til ishockey. 
Bro: For at imødekomme Informant 3 skal plakaten formentligt laves helt om. Hun skal gøres 
opmærksom på at hun er en del af målgruppen, ved at skabe et produkt der henvender sig mere til 
hende. Dette kan eventuelt gøres ved at have mere fokus på kvinden i billedet, som man derved kan 
håbe, at hun vil identificere sig med. Samtidig kan man mindske fokus på drengen og manden og 
samspillet mellem de to. 
 
Informant 4 
Denne informant synes godt om billedet af drengen og mener, at plakaten er flot. Hun ser en 
kobling mellem barnet og den voksne mand, da deres munde er ens. Informanten ser det som om, at 
barnet og manden kan være én og samme person. Hun mener også, at man kan tolke det som om, at 
manden og barnet er far og søn. Budskabet kan, ifølge informanten, både være, at drengen skal 
begynde at spille ishockey eller, at der skal komme flere tilskuere til Rungsted Ishockeys kampe. 
Til sidst tilføjer informanten, at det kan være besværligt at læse overskriften, da den er skrevet med 
blokbogstaver og indeholder farven rød. Derudover mener hun sloganet er godt og genkendeligt.  
Kløft: En kløft for Informant 4 består i at bogstaverne er skrevet med stort, og at farven rød er svær 
at læse. Desuden tolker hun plakaten todelt, på den ene side rammer hun det intenderede budskab, 
om at få flere tilskuere på stadion, men samtidig tolker hun, at det også kunne handle om at få børn 
til at spille ishockey. 
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Bro: Broen kan være at ændre farverne på bogstaverne, da det er et irritationsmoment for hende. 
Samtidig kan man lave bogstaverne små, så de er lettere at læse for hende. Hendes tolkning af 
budskabet er delvist korrekt, men det virker svært at ændre på plakaten med det formål at få hende 
til at opnå kun én forståelse. 
7. Diskussion  
Diskussionens opbygning baserer sig på en samlet fortolkning af de resultater, som 
målgruppeanalysen og receptionsanalysen har udlagt. Diskussionen er en gennemgang af 
argumenter for og imod, om Rungsted Ishockey kan bruges som løftestang for lokalidentiteten i 
Hørsholm kommune. Efterfølgende vil spørgsmålet om hvorvidt, den valgte målgruppe er den 
rigtige at henvende sig til, blive diskuteret.  
 
Det der taler for, at kampagnen succesfuldt kan benyttes som løftestang for lokalidentiteten i 
Hørsholm kommune er, at informanterne alle har en positiv oplevelse af kommunen. De oplever 
alle, at der i kommunen eksisterer mange tiltag både for børn og voksne, hvilket indbefatter 
Rungsted Ishockey: 
“[...] vi er stolte af at vi har vores klubber og vores hal og det er hvad jeg ved.” (Bilag 5, 1). 
Og for de borgere der har en større sportslig interesse:  
“Jeg følger lidt med i statistikkerne [...] da det virkelig kørte for Rungsted heroppe, der var det jo 
sjovt at bo tæt på.” (Bilag 2, 1) 
De to informanters udtalelser bekræfter, på trods af forskellig motivation og kendskab til klubben, 
at der eksisterer en forbindelse mellem lokalidentiteten og en lokalforening som Rungsted Ishockey. 
Alle informanter forholder sig positivt til plakaten og bekræfter efter hvert interview, at de nu godt 
kunne være tilbøjelige til at deltage på tilskuerpladserne til en Rungsted Ishockey kamp. De 
fremhæver at plakaten er attraktiv og tillokkende. Desuden afkræfter plakaten en række af de 
fordomme som informanterne forbinder med ishockey, ved det familiære element.  
 
Der findes også en række argumenter imod, at anvende Rungsted Ishockey til at styrke målgruppens 
lokalidentitet. De fire informanter udtrykker alle forskellige fordomme omkring ishockey generelt. 
Fordommene omhandler stemningen til og omkring kampene, som opfattes som voldelig, verbalt og 
fysisk. Flere af informanterne forbinder desuden ishockey med direkte vold på og udenfor banen.   
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Det er ikke kun fordomme som taler imod at vælge netop ishockey som samlingspunkt for 
borgerne. En anden barriere består i, at begge mandlige informanter mener, at niveauet hos det 
lokale ishockeyhold er for lavt, og dermed falder deres interesse for klubben.  
En af de kvindelige informanter mener desuden, at det tekniske niveau i sporten generelt er for lavt 
efter hendes smag. 
I forhold til kampagnens plakat, kan vi se at flere informanter bekræftes i deres fordomme om 
ishockey. Samtlige informanter udtrykker at genkende noget af den hadske stemning, de i forvejen 
forbinder med sporten. Især ansigtsudtrykket hos den lille dreng associeres med en form for 
vildskab. 
På trods af at alle informanter generelt er positivt stemt overfor plakaten i interviewsituationen, 
betyder det ikke nødvendigvis, at de også vil være det i andre kontekster. Dette kan skyldes, at de 
som informanter gerne vil imødekomme vores ønsker og behov og misforstår intentionen med 
interviewet.    
Et andet argument imod at fokusere på netop ishockey er, at informanterne synes at give udtryk for 
en umiddelbar tilfredshed med kommunens udvalg af aktiviteter og sportslige foreninger. 
Målgruppen vil derfor lige såvel kunne rammes via andre sportsgrene eller kulturudbud.  
 
Man kan endvidere diskutere, hvorvidt vi henvender os til den rigtige målgruppe. Da vi arbejder 
med børnefamilier, er det vigtigt at tage højde for to faktorer med hensyn til tid. For det første må 
man tage højde for kamptidspunkterne, da en kamp varer omtrent to timer og typisk spilles på 
hverdagsaftener klokken 19.30, altså i visse tilfælde, efter børnenes sengetid. For det andet nævner 
flere informanter at familiernes tid i hverdagen er knap, og at ishockey derfor skal prioriteres højt 
hvis man ønsker at se det. Da denne prioritering ikke er tilfældet hos de adspurgte informanter, 
lader det ikke til at denne målgruppe er ideel. Det kræver en strukturel omlægning i 
børnefamiliernes hverdag, at få målgruppen ind at se ishockey, hvilket er en barriere der er svær for 
målgruppen at overkomme . 
Endnu et tegn på at den intenderede målgruppe ikke er ideel, kommer til udtryk i vores analyse som 
viser, at der er forskel på de mandlige og kvindelige informanter og i måden hvorpå de modtager 
kampagnen. De forstår plakaten for forskelligt til, at det samme produkt kan henvende sig til dem 
begge på samme tid. Deres tolkning af plakaten tyder på, at det ville være mere ideelt at indskrænke 
målgruppen til ét af kønnene, eller justere plakaten så budskabet træder tydeligere igennem. 
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Mændene har en større interesse for ishockey og er derfor mere tilbøjelige til at acceptere 
præmissen i kampagnen og ønsker at deltage i kommunikationen. Dette kommer til udtryk i deres 
mange perspektiver på plakatens budskab og betydning. Deres umiddelbare engagement i 
kampagnen gør det mere sandsynligt, at de vil tage ind og se en ishockeykamp. Dermed kan man 
argumentere for, at de er lettere at nå ud til. 
På baggrund af resultaterne fra vores analyse er kvinderne sværere at nå. Vi tolker, at der kan være 
to forklaringer på dette. Det ene er et vidensperspektiv der baserer sig på at kvinderne, grundet 
manglende viden om ishockey, har sværere ved at se sig selv som modtagere af kampagnen. 
Informant 3 tænker ikke på at en stor tilskuerskare på hjemmebanen kan have indflydelse på holdets 
præstation. Når hun ikke opfatter at Rungsteds elitehold kan blive et stærkere projekt af at flere 
kommer ned i hallen, går det intenderede budskab tabt og kampagnen slår fejl. Dette kommer til 
udtryk ved, at Informant 3, i modsætning til de andre informanter, ikke modtager det intenderede 
budskab om at styrke lokalidentiteten, men derimod ser formålet med kampagnen som det, at få 
flere borgere til at spille ishockey.  
Det andet perspektiv baserer sig på, at baggrunden for kvindernes manglende engagement består i 
en ligegyldighed overfor ishockey. Af den grund at ishockey ikke befinder sig indenfor deres 
relevanshorisont, er de uinteresserede i kampagnens omdrejningspunkt, da de ikke føler at det 
vedrører dem. Her ekskluderer valget af Rungsted Ishockey, som samlingspunkt for en 
lokalidentitetsfølelse, hos en gruppe af borgere i lokalsamfundet.  
Det ene perspektiv udelukker ikke nødvendigvis det andet.  
 
Forholder vi os til ovenstående fortolkning af målgruppe- og receptionsanalysen står vi overfor tre 
muligheder i forhold til at arbejde videre med plakaten. Enten kan vi fastholde den nuværende 
plakat som den er, og på den måde acceptere, at det er kun er mændene som den henvender sig til. 
En anden mulighed er at få den nuværende plakat trukket i retningen af den kvindelig målgruppe, 
og derved lave et nyt forsøg på at ramme både mænd og kvinder. Den sidste mulighed er at vi 
accepterer at vi med den nuværende plakat ikke rammer den kvindelige del af målgruppe og derfor 
udarbejder et nyt produkt, som i fællesskab med det nuværende skal henvende sig til kvinderne. 
Dette produkt skulle henvende sig til børnene, da vores analyser viser at det er på den måde man 
bedst ville kunne nå ud til kvinderne. 
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8. Konklusion 
 
Informanterne har en række fordomme om ishockey, som en voldelig sport i og på banen, både 
verbalt og fysisk, som der skal tages højde for i kampagnen. Drengen på plakaten bekræfter 
informanterne i disse fordomme, men det familiære aspekt, særligt kvinde på plakaten, gør at 
fordommenes betydning undermineres med produktet. Informanterne forbinder Rungsted Ishockey 
med noget lokalt, og derfor kan Rungsted Ishockey potentielt bruges til at styrke  lokalidentiteten i 
forbindelse med den rigtige kommunikationsstrategi. Dette er dog ikke blot gældende for Rungsted 
Ishockey, men det samme kunne opnås med en anden lokalforening. Informanterne giver udtryk for 
en generel tilfredshed med kommunens udvalg af aktiviteter og foreningsliv og derfor er ishockey 
ikke nødvendigvis det oplagte fokusområde. 
Dette underbygges af en række udfordringer som besværliggør, at børnefamilier deltager til 
kampene. Disse har en travl hverdag, hvilket gør hverdagskampe til en udfordring. Derfor er de 
mindre fleksible og det er ikke sikkert at de prioriterer ishockey højt nok til at ville omstrukturere 
deres hverdag for at kunne se det. Det skal vi som afsender kunne overbevise dem om. Endvidere er 
der forskel på hvordan mænd og kvinder modtager produktet og også i hvordan de tolker det. De 
mandlige informanter er lettere at nå ud til på grund af en generel interesse for sport, herunder også 
ishockey. De kvindelige informanter er sværere at nå, da de mangler viden om sporten, hvilket 
formentlig bunder i en manglende interesse.  
Skulle man arbejde videre med denne kampagne, ville det være oplagt at retænke vores produkt og 
lave en plakat, der i højere grad henvender sig kvinderne gennem deres børn.  
Det tyder på at målgruppen har været for bred, da interne forskelligheder og interesser er 
uforenelige 
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